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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to analyze the process of the formation and the chang
e in urban areas from the viewpoint of land ownership. The following are significant outcomes that resulte
d from this study:
(1) The structure of land ownership in Okazaki and Nanzenji area, Kyoto-city, has been maintained stably b
ecause the land owners of this area have attached importance to own their lands a long time.
(2) In the area around JR Osaka station, a part of deals of the lands of this area were conducted between 



















































































































































て，戦前（1889 年～1945 年）に 316 件，戦
後（1946 年～2012 年）に 351 件，合計 667
件の土地所有権の移転が確認できた。最も移
転の少ない区画は 0回（3区画），最も多い区






































そして第 3 に，1990 年代後半～2000 年代
の期間にも売買が多かった。先の 2期間に比







































































































































 1889 年～2012 年の期間における同地区の
売買 相続 贈与 交換 寄付 ほか 合計
個人 205 80 13 1 0 5 304
法人 15 0 0 0 1 0 16
合計 220 80 13 1 1 5 320
割合 68.8% 25.0% 4.1% 0.3% 0.3% 1.6% 100%
個人 87 172 93 9 1 33 395
法人 212 0 2 3 3 20 240
合計 299 172 95 12 4 53 635
割合 47.1% 27.1% 15.0% 1.9% 0.6% 8.3% 100%
個人 292 252 106 10 1 38 699
法人 227 0 2 3 4 20 256
合計 519 252 108 13 5 58 955






34 0 34 10.6% 107 11 118 18.6%
33 1 34 10.6% 66 14 80 12.6%
20 0 20 6.3% 17 2 19 3.0%
87 13 100 31.3% 46 44 90 14.2%
近畿 京都 2 0 2 0.6% 5 3 8 1.3%
大阪 49 0 49 15.3% 11 60 71 11.2%
兵庫 14 0 14 4.4% 38 0 38 6.0%
滋賀 11 0 11 3.4% 7 2 9 1.4%
小計 76 0 76 23.8% 61 65 126 19.8%
その他 東京 35 0 35 10.9% 43 99 142 22.4%
ほか 14 1 15 4.7% 55 4 59 9.3%
小計 49 1 50 15.6% 98 103 201 31.7%
5 1 6 1.9% 0 1 1 0.2%
304 16 320 100% 395 240 635 100%
個人法人合計割合 個人法人合計割合
12 0 12 5.5% 23 7 30 10.0%
17 1 18 8.2% 2 11 13 4.3%
12 0 12 5.5% 12 2 14 4.7%
67 13 80 36.4% 22 42 64 21.4%
近畿 京都 2 0 2 0.9% 2 3 5 1.7%
大阪 44 0 44 20.0% 4 55 59 19.7%
兵庫 12 0 12 5.5% 6 0 6 2.0%
滋賀 6 0 6 2.7% 4 2 6 2.0%
小計 64 0 64 29.1% 16 60 76 25.4%
その他 東京 18 0 18 8.2% 4 85 89 29.8%
ほか 12 0 12 5.5% 8 4 12 4.0%
小計 30 0 30 13.6% 12 89 101 33.8%
3 1 4 1.8% 0 1 1 0.3%























































































































 1945 年時点になると個人所有者が 14，法











所有者 住　所 職　業 面積（㎡） 筆数 所有地 主な取得時期・方法
1 吉本五郎右衛門 北区東梅田町 ☆地主・家主 23,146 24 曽根崎2，梅田1・2・3 1909年相続
2 阪神電鉄（株） 兵庫県尼崎町 19,692 3 梅田2・3 1910年頃，1937年購入
3 竹内理一 北区曽根崎中1丁目 ☆大阪市技師 17,449 7 曽根崎2，梅田1・3 1905年相続
4 渡邊眞治 北区曽根崎上3丁目 ☆ 15,807 21 曽根崎2，梅田1・2・3 1904年相続
5 高倉藤平 南区 ☆株式仲買人，会社役員 11,645 4 芝田1，茶屋町 1907年購入
6 高橋清三郎 北区高垣町 11,579 11 芝田1・2，角田町，小松原町 1907年相続・購入
7 西野政治郎 北区高垣町 10,819 5 芝田1 1899年購入
8 大阪府 10,493 13 芝田2，曽根崎2
9 岩井與次郎兵衛 北区堂山町 10,460 3 芝田2 1893年相続
10 伊藤卯三郎 東区 9,982 2 茶屋町 1909年購入
11 渡邊マツ 北区曽根崎上4丁目 9,263 2 梅田1
12 大阪市 8,112 46 全9町丁
13 明楽寺 東住吉区 7,658 2 茶屋町
14 伊藤萬助 東区 ☆洋織物商，会社役員 7,042 16 芝田1，茶屋町 1896年購入
15 法花安次郎 北野村（第1次市域拡張前） 6,780 1 角田町 1887年相続
16 永楽町ほか10ヶ町区 6,588 1 曽根崎2
17 杉浦国松 北区小松原町 ☆ 6,007 10 芝田1・2，角田町
18 松村彦繁 西成郡（第1次市域拡張前） 5,776 1 芝田1 1895年購入
19 渡邊又兵衛 北区曽根崎中2丁目 ☆ 5,714 11 芝田1・2，梅田1 1888年相続
20 年木久治郎 北区曽根崎上4丁目 ☆ 5,019 2 茶屋町，梅田3 1906年購入
21 佐藤町ほか51ヶ町 4,638 1 茶屋町
22 阪邊源次郎 北区堂島北町 4,452 4 梅田2 1902年相続
23 西松　喬 西区 ☆綿花仲立業 4,144 4 茶屋町 1911年購入
24 白江重知 北区高垣町 ☆神職 4,097 6 芝田1・2
25 芝川又右衛門 東区 ☆漆器商，会社役員 4,067 15 芝田1・2，角田町，梅田2 1890年相続
26 馬場源左衛門 豊崎村（第1次市域拡張前） 4,026 8 茶屋町 1895年相続
27 牧野梅太郎 北区梅田町 3,798 4 梅田2 1905年相続
28 吉本彦太郎 北区曽根崎中2丁目 ☆ 3,764 12 曽根崎2，梅田1 1910年購入
29 寺島作蔵 北区曽根崎上3丁目 3,672 2 梅田1 1907年相続
30 伊藤卯良 ？ 3,242 1 芝田1
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所有者 面積（㎡） 主な取得時期・方法 取得後の動向
1 阪神電鉄（株） 18,738 1910年頃，1937年売買
2 日本兵機製造（株） 13,805 1918年購入 1953年他の法人へ売却
3 吉本五郎右衛門 12,753 1939年相続 継続保有および法人化
4 京阪神急行電鉄（株） 11,435 1909年～購入・交換
5 岩井與次郎兵衛 10,460 1893年相続 1946年死去，相続
6 西野亀太郎 10,397 1937年相続 戦後売却
7 竹内理一 10,065 1905年相続 1966年死去，相続
8 渡邊（合名） 9,392 1937年現物出資
9 渡邊ヱン 9,214 1915年相続 戦後差し押さえ
10 伊藤静子 8,517 1939年贈与 終戦直後売却および一部継続保有
11 明楽寺 7,658
12 千島土地（株） 7,307 1936年・1939年購入
13 三和信託（株）[吉本晴彦] 7,012 1944年信託[1936年相続] 一部売却，継続保有および法人化
14 春海申三 6,846 1937年贈与 1971年大阪市へ売却
15 済生会病院 6,160 1934年交換
16 大阪市 6,115
17 渡邊新右衛門 5,889 1942年相続 戦後売却
18 松村嘉彦 5,776 1921年相続 1965年死去，相続
19 山岡内燃機（株） 5,259 1941年会社合併（1935年売買）
20 馬場源政 5,113 1924年相続 1960年死去，相続
21 大蔵省 4,528
22 富国生命保険（相） 4,323 1930年購入
23 門坂清助 4,310 1935年購入 1961年死去，相続
24 神戸土地興業（株） 4,166 1940年購入
25 大阪府 4,065
26 日本通運（株） 3,943 1942年会社合併（1937年購入）
27 芝川又四郎 3,822 1923年相続 終戦直後売却
28 牧野梅太郎 3,755 1905年相続 終戦直後法人へ売却
29 高橋峯三郎 3,563 1935年相続 1966年死去，相続
30 西松（合資） 3,475 1941年購入
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